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Gözden Geçirilmiş Uzun ve Kısa Form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri 







Amaç: Bu çalışmada, Altı Faktörlü (HEXACO) Kişilik Envanterinin 100 maddeli uzun (HEXACO-KE-100-Tr) ve 60 
maddeli kısa (HEXACO-KE-60-Tr) Türkçe formlarının psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmaya 18-73 yaşları arasında, 682 kadın, 492 erkek olmak üzere toplam 1174 kişi katılmıştır. Kriter 
bağıntılı geçerlilik çalışması için envanterle birlikte Beş Faktör Kişilik Envanteri uzun formu uygulanmıştır. Katılım-
cıların 1118’i iki envanteri de yanıtlamıştır. Katılımcıların 55’i test-tekrar test karşılaştırması için ilk uygulamadan 15 
gün sonra HEXACO-KE-Tr’yi yeniden doldurmuştur. Sonuçlar: Uzun form için altı faktörün 0.72-0.78 arasında, 24 
alt boyutun 0.29-0.77 arasında, kısa form için ise altı faktörün 0.58-0.75 arasında değişen iç tutarlılık güvenilirlik 
katsayısı gösterdikleri hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenilirlik analizi sonuçlarına göre faktörler, uzun form için 
0.67-0.80 arasında, kısa form için 0.54-0.81 arasında bağıntı katsayısı göstermiştir. Envanter, altı faktörlü yapıyla 
toplam varyansın uzun formda %27.76’sını, kısa formda %30.24’ünü açıklanmıştır. Kısa ve uzun formlar arasında 
ise benzerlik ölçüsü olarak dürüstlük-alçak gönüllülük faktörü için 0.92, dışa dönüklük faktörü için 0.91, duygusallık, 
uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık faktörleri için 0.94 düzeyinde bağıntı katsayıları belirlenmiştir. Bileşen 
geçerliliği için HEXACO-KE-Tr faktörleri ile Beş Faktör Kişilik Envanteri faktörleri arasında, uzun form için 0.46-0.73 
arasında değişen, kısa form için 0.45-0.66 arasında değişen bağıntı katsayıları hesaplanmıştır. Tartışma: Altı 
Faktörlü (HEXACO) Kişilik Envanterinin hem uzun, hem de kısa Türkçe formlarının pratik kullanımlar için temel 
psikometrik özellikleri taşıdığı ve envanterin iki formunun da İngilizce aslına oldukça benzer özellikler gösterdiği 
görülmüştür. (Anadolu Psikiyatri Derg 2018; 19(Özel sayı.1):5-13) 
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Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory-
Revised (HEXACO-PI-R) Long and Short Turkish Forms 
 
ABSTRACT  
Objective: The aim of the study was to investigate the psychometric properties of the HEXACO Personality 
Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) 100 item long (HEXACO-PI-R-100-Tr) and 60 item short HEXACO-PI-R-60-Tr) 
Turkish forms. Methods: A total of 1174 people, 682 women and 492 men, between the ages of 18 and 73 
participated in the study. The Five Factor Personality Inventory long form was administered to assess convergent 
validity. Of all participants 1118 people answered both inventories. Of participants 55 people completed the 
HEXACO-PI-Tr again after an interval of 15 days for test retest comparison. Results: The long form showed 
internal-consistency reliabilities ranging from 0.72 to 0.78 for six factors and from 0.29 to 0.77 for 24 subdimensions, 
for the short form internal- consistency reliabilities for six factors ranged from 0.58 to 0.75. Results of test retest 
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analysis of the factors revealed correlation coefficients ranging from 0.67 to 0.80 for the long form and from 0.54 to 
0.81 for the short form. Six factor construct of the inventory accounted for 27.76% of the variance in the long form 
and for 30.24% of the variance in the short form. Correlation coefficients as similarity measures between the factors 
of short and long forms were 0.92 for honesty-humility, 0.91 for extraversion, 0.94 for emotionality, agreeableness, 
conscientiousness and openness to experience. Convergence validity correlation coefficients between factors of 
the HEXACO-PI-100-Tr and factors of the Five Factor Personality Inventory ranged from 0.46 to 0.73 for the long 
form and from 0.45 to 0.66 for the short form. Discussion: The results show that the Turkish form of the HEXACO 
Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R-Tr), both long and short forms, carry basic psychometric properties 
for practical uses and both forms show quite similar properties with the original English version. (Anatolian Journal 
of Psychiatry 2018; 19(Special issue.1):5-13) 
 






Kişiliği tanımlamak için kişilik değişkenlerini 
temsil eden temel boyutları elde etmek, konunun 
en önemli problemi olarak tanımlanmıştır ve 
sözcük temelli (lexical) çalışmalar bunun çözüm 
yollarından biri olarak sunulmuştur.1 Sözcük 
temelli çalışmaların temel mantığı, farklı dillerde 
günlük yaşamda kişiliği tanımlamak için çoğun-
lukla sıfat olan, çok ve farklı sayıda sözcüklerin 
olacağıdır.2 Bu temel mantıktan hareketle kişi-
lerin fenotipik özellikleri kişilik araştırmalarında 
bireysel farkları ayırt etmede kullanılmaya başla-
mıştır.3-6 Bu türden birçok sözcük temelli çalışma 
örneği vardır.7-10 Diğer yandan sözcük temelli 
çalışmalarda sözcüklerin değerlendirilmesiyle 
elde edilen verilerin analizleri ve/veya gruplan-
dırılmaları sonucunda kişiliğin beş temel faktör-
de gruplandığı birçok dilde gösterilmiştir.1,7,11  
Kişiliği açıklayan beş temel faktör olduğu konu-
sunda tam bir uzlaşma yoktur.3,12,13 Bazı araş-
tırmacılar farklı yapıda beş faktör yapısı önerir-
ken,14 bazı araştırmacıların beşten az,15-17 bazı 
araştırmacıların ise beşten fazla18,19 faktör öner-
dikleri görülmektedir.  
 
Bu önerilerden biri altı faktörlü yapı önerisidir.20 
Altı faktörlü yapı İtalyanca, Almanca, Hollan-
daca, Fransızca, Korece, Lehçe ve Macarca 
olmak üzere yedi farklı dilde sözcük temelli 
çalışmayla gösterilmiştir.21 Daha sonra benzer 
çalışma İngilizce'de22 ve Türkçe için de23 yapıl-
mıştır. Ayrıca Hırvatça, Hollandaca, İngilizce, 
Filipince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macar-
ca, Korece, İtalyanca, Lehçe ve Türkçenin birlik-
te alınıp karşılaştırıldığı başka bir çalışmada da 
benzer sonuçlar bulunmuştur.24  
 
Beş faktör, I) Dışa dönüklük, II) Uyumluluk, III) 
Sorumluluk, IV) Duygusal denge/nevrotizim V) 
Kültür/ zeka/deneyime açıklık/hayal gücü olarak 
isimlendirilmiştir.12,25,26 Kişiliğin açıklanmasında 
yeni bir kişilik modeli olarak önerilen altı faktörlü 
modele ‘HEXACO’ denilmiştir. HEXACO, tanım-
lanan altı faktörün baş harflerinden oluşturulmuş 
bir kısaltma isimdir27 ve modelindeki altı faktör 
dürüstlük-alçak gönüllülük (honesty-humility, H), 
duygusallık (emotionality, E), dışa dönüklük 
(extraversion, X), uyumluluk (agreeableness, A), 
sorumluluk (conscientiousness, C) ve deneyime 
açıklık (openness to experience, O) olarak 
adlandırılmıştır.20,21,24,28 Bu modele dayalı olarak 
geliştirilen HEXACO Kişilik Envanteri faktörleri 
de aynı isimlerle tanımlanmıştır.29  
 
HEXACO Kişilik Envanteri altı faktör altında 24 
alt boyut içermektedir ve her alt boyut sekiz 
maddeden oluşmaktadır. Toplam 192 madde-
den oluşan envanter beşli Likert tipinde (1=ke-
sinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=karar-
sızım, 4=katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) 
puanlanmaktadır.29 Daha sonra gözden geçirme 
çalışmasıyla envanter 100 maddeye indiril-
miştir.30-33 Ayrıca envanterin 60 maddelik34 ve 24 
maddelik36 iki de kısa formu geliştirilmiştir. 
 
Dürüstlük-alçak gönüllülük faktörü içtenlik, 
doğruluk, hırstan kaçınma, tevazu (sincerity, fair-
ness, greed-avoidance, modesty) alt boyutla-
rından oluşmaktadır. Faktör, bir ucu samimi, 
dürüst, sadık, alçak gönüllü, adil; diğer ucu ise 
sinsi, hilekar, açgözlü, gösterişçi, iki yüzlü, kendi-
siyle övünen şeklinde tanımlanmıştır. Duygusal-
lık faktörü korkaklık, kaygı, bağımlılık ve duyar-
lılık (fearfulness, anxiety, dependence, senti-
mentality) alt boyutlarından oluşmaktadır. 
Faktör, bir ucu duygusal, aşırı duyarlı, korkulu, 
endişeli, kırılgan; diğer ucu ise cesur, dayanıklı, 
bağımsız, kendinden emin, istikrarlı şeklinde 
tanımlanmıştır. Dışa dönüklük faktörü sosyal öz-
saygı, sosyal girişkenlik, sosyallik ve canlılık 
(expressiveness, social boldness, sociability, 
liveliness) alt boyutlarından oluşmaktadır. 
Faktör, bir ucu sempatik, canlı, dışa dönük, 
girişken, konuşkan, neşeli, aktif; diğer ucu ise 
utangaç, edilgen, içe kapanık, içe dönük, sessiz, 
ağzı sıkı şeklinde tanımlanmıştır. Uyumluluk 
faktörü bağışlayıcılık, yumuşaklık, esneklik ve 
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sabır (forgiveness, gentleness, flexibility, pa-
tience) alt boyutlarından oluşmaktadır. Faktör, 
bir ucu sabırlı, hoşgörülü, huzurlu, yumuşak 
başlı, uyumlu, nazik; diğer ucu ise kötü huylu, 
huysuz, kavgacı, inatçı, sinirli şeklinde tanım-
lanmıştır. Sorumluluk faktörü düzenlilik, çalış-
kanlık, mükemmeliyetçilik ve tedbirlilik (organi-
zation, diligence, perfectionism, prudence) alt 
boyutlarından oluşmaktadır. Faktör, bir ucu 
düzenli, özenli, disiplinli, titiz, sabırlı; diğer ucu 
ise özensiz, ihmalkar, dikkatsiz, aldırışsız, tem-
bel, sorumsuz, dalgın şeklinde tanımlanmıştır. 
Deneyime açıklık faktörü estetik değerleme, 
meraklılık, yaratıcılık ve geleneksel olmama 
(aesthetic appreciation, inquisitiveness, creativi-
ty, unconventionality) alt boyutlarından oluşmak-
tadır. Faktör, bir ucu aydın, entelektüel, yaratıcı, 
geleneksel olmayan, yenilikçi, ironik; diğer ucu 
ise sığ, yüzeysel, yaratıcı olmayan, geleneksel, 
sıradan şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca envan-
terde (karşıtlığa karşı) elseverlik adıyla dört 
maddeden oluşan bir dolgu alt boyut daha yer 
almaktadır.29,30,37,38  
Bu çalışmada, kişilik ölçümlerinde (bir yaklaşım 
olarak sunulan altı faktörlü kişilik modeline 
uygun olarak) envanteri geliştiren araştırmacılar 
tarafından İngilizceden 23 farklı dile çevirisiyle 
birlikte sunulan gözden geçirilmiş HEXACO 
Kişilik Envanterinin 100 maddeli uzun ve 60 
maddeli kısa Türkçe formunun psikometrik özel-
liklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Envanterin 
Türkçeye çeviri işlemleri yazarlar tarafından 
önceki çalışmalarda23 belirtildiği şekilde yürütül-
müştür. Envanterin Türkçe sunulmuş olması 
nedeniyle bu çalışmada çeviri işlemleri yapılma-
mıştır. Ayrıca bu çalışmada asıl ölçeğin uzun ve 
kısa formlarının geliştirilmesi çalışmalarında29,34 
sunulan işlem ve yöntemler izlenmeye çalışıl-
mış, bu doğrultuda uygulama işlemleri yapılarak 







Çalışmaya 682 kadın (%58.1), 492 erkek 
(%41.9) olmak üzere toplam 1174 kişi katılmıştır. 
Katılımcılar 18-73 yaşları arasında (32.80±11.43 
yıl); 60’ı ilkokul (%5.1), 62’si ortaokul (%5.3), 
297’si lise (%25.3) ve 755’i üniversite (%64.3) 
mezunu; 613’ü bekar (%52.2), 511’i evli (%43.5), 
30’u boşanmış (%2.6) ve 20’si dul (%1.7); 53’ü-
nün gelir durumunu kötü (%4.5), 792’sinin gelir 
durumunu orta düzeyde (%67.5) ve 329’unun 
gelir durumunu iyi (%28.0) olarak tanımlayan 
kişilerden oluştuğu görülmüştür. 
Gereç 
 
Çalışmada HEXACO Kişilik Envanteri Türkçe 
Formu (HEXACO-KE-Tr) ve bu envanterle ilişki-
lendirmek amacıyla ölçüt bağıntılı geçerlilik 
çalışması için Beş Faktör Kişilik Envanteri uzun 
formu (5FKE-UF) uygulanmıştır. HEXACO Kişi-
lik Envanterinin uzun formu 100 madde içerdiği 
için HEXACO-KE-100-Tr şeklinde, kısa formu 
ise 60 madde içerdiği için HEXACO-KE-60-Tr 
şeklinde aslına uygun olarak kısaltılmıştır. 
5FKE-UF ise 220 madden oluşan, 1-5 arasında 
beşli Likert tipi değerlendirme ile uygulanan, beş 
üst düzey faktör yapısı altında 17 alt boyutla 
değerlendirilen bir envanterdir.39,40  
Uygulama 
 
Çalışmanın uygulaması bir yıllık dönem içinde 
kolay örnekleme yöntemiyle ulaşılabilen kişilerle 
bireysel uygulama şeklinde İstanbul ilinde yürü-
tülmüştür. Katılımcılara HEXACO-KE-Tr, 5FKE-
UF ve birkaç soruluk anket formu verilerek özbil-
dirim yoluyla yanıtlamaları istenmiştir. Katılım-
cılara çalışma hakkında ve uygulamanın ne 
kadar süreceği konusunda bilgi verilmiş ve iste-
dikleri zaman uygulamayı yarıda bırakabilecek-
leri bildirilmiştir. Uygulamaya katılmayı kabul 
eden tüm katılımcılar yanıtlamayı bitirmişlerdir. 
Katılımcıların 1118’i iki envanteri de, geri kalan 
56 kişi ise sadece HEXACO-KE-100-Tr’yi yanıt-
lamıştır. Bu 56 kişiden 55’i de test-yeniden test 
karşılaştırması için ilk uygulamadan 15 gün 




Verilerin analizi için HEXACO-KE-Tr uzun ve 
kısa formlarının güvenilirlik ve geçerlilik değer-
lerini sunmak amacıyla iç tutarlılık güvenilirlik 
analizleri, test-tekrar test karşılaştırması ve ölçüt 
bağıntılı geçerlilik çalışması için Pearson bağıntı 
analizi, yapı geçerliliği için temel bileşenler faktör 





Verilerin değerlendirilmesi aşamasında çalışma-
da kullanılan hem HEXACO-KE-Tr, hem de 
5FKE-UF birinci ve ikinci düzey çok boyutlu yapı 
içermeleri nedeniyle çok fazla sayıda sonuç elde 
edilmiştir. Sadece HEXACO-KE-Tr altı birinci 
düzey, 24 ikinci düzey olmak üzere 30 farklı 
güvenilirlik ve madde analizi işlemi içermektedir. 
Bu nedenle madde analizi gibi bazı ayrıntılara 
sonuçlarda yer verilmemiştir. 
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HEXACO-KE-Tr’nin asıl çalışmasında sunuldu-
ğu gibi,29 uzun ve kısa formları için kadın-erkek 
gruplarında ve tüm grupta olmak üzere üç ayrı 
işlemle faktörlerin ve alt boyutların ortalama 
puan değerleri ile iç tutarlılık güvenilirlik katsa-
yıları hesaplanmıştır. Sonuçlar kısa ve uzun form 
için ayrı ayrı verilmiştir. 
 
İç tutarlılık güvenilirlik analizi sonuçlarına göre 
uzun form için dürüstlük-alçak gönüllülük faktö-
rünün 0.77, duygusallık faktörünün 0.72, dışa 
dönüklük faktörünün 0.78, uyumluluk faktörünün 
0.74, sorumluluk faktörünün 0.77, deneyime 
açıklık faktörünün 0.75 alfa katsayısı aldığı 
hesaplanmıştır. Altı faktör altındaki alt boyutların 
bütünün ise 0.29-0.77 arasında değişen katsa-
yılar gösterdikleri görülmüştür (Tablo 1).  
 
 
Tablo 1. HEXACO-KE-100-Tr için toplam puan ortalamaları ve iç tutarlılık güvenilirlik analizi sonuçları 
___________________________________________________________________________________________  
HEXACO-KE-100-Tr                         Tüm grup (s=1174)               Kadın (s=682)           Erkek (s=492)  
                                                           α              Ort.±SS                 Ort.±SS                Ort.±SS         
___________________________________________________________________________________________  
Dürüstlük-alçak gönüllülük   0.77   3.76±0.59     3.78±0.55     3.74±0.63 
  İçtenlik                                      0.57       4.26±0.76  4.29±0.68        4.29±0.88 
  Hırstan kaçınma                      0.77        3.23±1.08     3.21±1.06        3.24±1.11 
  Alçakgönüllülük                         0.46        3.13±0.79     3.08±0.76        3.21±0.83 
Duygusallık                                0.72      3.43±0.56    3.62±0.52         3.18±0.53 
  Korkaklık                               0.58        2.94±0.96        3.24±0.93  2.53±0.84 
  Kaygı                                      0.43        3.48±0.80  3.61±0.75        3.28±0.82 
  Bağımlılık                                0.57        3.23±0.82         3.37±0.80         3.03±0.81 
  Duyarlılık                                   0.65         4.08±0.77        4.23±0.70         3.86±0.80 
Dışa dönüklük                             0.78         3.56±0.59       3.55±0.60         3.59±0.57 
  Sosyal öz-saygı                       0.50         3.72±0.73       3.71±0.73         3.72±0.74 
  Sosyal girişkenlik                      0.72         3.13±0.98         3.06±0.99         3.22±0.97 
  Sosyallik                                   0.40         3.74±0.68         3.78±0.67         3.68±0.69 
  Canlılık                                     0.67         3.67±0.85         3.63±0.87         3.72±0.82 
Uyumluluk                                   0.74        2.89±0.58         2.89±0.57         2.90±0.59 
  Bağışlayıcılık                            0.47        2.53±0.77         2.52±0.76        2.54±0.78 
  Yumuşaklık                              0.56        3.45±0.83  3.48±0.81        3.40±0.85 
  Esneklik                                   0.29         2.82±0.73  2.80±0.71         2.86±0.76 
  Sabır                                        0.60        2.78±0.89   2.76±0.88         2.80±0.91 
Sorumluluk                                  0.77        3.70±0.59   3.72±0.57        3.68±0.60 
  Düzenlilik                                  0.69          3.86±0.92  3.95±0.87         3.73±0.97 
  Çalışkanlık                             0.53          3.94±0.73         3.90±0.73        4.01±0.72 
  Mükemmeliyetçilik                    0.53          3.73±0.79   3.78±0.78        3.67±0.80 
  Tedbirlilik                                  0.56         3.27±0.87   3.25±0.86        3.31±0.87 
Deneyime açıklık                       0.75       3.37±0.63     3.35±0.64       3.40±0.63 
  Estetik değerleme                    0.55        3.35±0.92   3.48±0.88         3.19±0.95 
  Meraklılık                                  0.65        3.48±0.98  3.30±0.98         3.73±0.91 
  Yaratıcılık         0.42        3.56±0.82  3.56±0.82         3.55±0.81 
  Geleneksel olmama                0.47        3.10±0.85     3.08±0.84       3.12±0.86 




Tablo 2. HEXACO-KE-60-Tr için toplam puan ortalamaları ve iç tutarlılık güvenilirlik analizi sonuçları 
___________________________________________________________________________________________  
HEXACO-KE-60-Tr                           Tüm grup (s=1174)               Kadın (s=682)            Erkek (s=492)              
                                                           α              Ort.±SS                 Ort.±SS                Ort.±SS         
___________________________________________________________________________________________  
Dürüstlük-alçak gönüllülük       0.63       3.96±0.58      3.99±0.54     3.93±0.63 
Duygusallık                              0.58       3.31±0.61       3.50±0.56        3.06±0.57 
Dışa dönüklük                            0.75      3.65±0.65         3.62±0.66         3.68±0.64 
Uyumluluk                                  0.64        2.99±0.63        2.98±0.62        2.99±0.65 
Sorumluluk                                0.66        3.77±0.61       3.80±0.60       3.73±0.63 
Deneyime açıklık                       0.68         3.46±0.70        3.45±0.71        3.47±0.69 
___________________________________________________________________________________________ 
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Kısa form için dürüstlük-alçak gönüllülük faktö-
rünün 0.63, duygusallık faktörünün 0.58, dışa 
dönüklük faktörünün 0.75, uyumluluk faktörünün 
0.64, sorumluluk faktörünün 0.66, deneyime 
açıklık faktörünün 0.68 iç tutarlılık güvenilirlik 
katsayısı gösterdiği hesaplanmıştır (Tablo 2). 
 
Test-tekrar test güvenilirlik analizi sonuçlarına 
göre, sırasıyla uzun ve kısa formlar için dürüst-
lük-alçak gönüllülük faktörü için 0.73 ve 0.70, 
duygusallık faktörü için 0.67 ve 0.54, dışa dönük-
lük faktörü için 0.74 ve 0.64, uyumluluk faktörü 
için 0.74 ve 0.68, sorumluluk faktörü için 0.73 ve 
0.73, deneyime açıklık faktörü için 0.80 ve 0.81 
bağıntı katsayıları hesaplanmıştır (Tablo 3). 
 
 
Tablo 3. Uzun ve Kısa Form HEXACO-KE-Tr için test-tekrar test bağıntı  
              analizi sonuçları (s=55)                                        
__________________________________________________________________  
                                           HEXACO-KE-100-Tr        HEXACO-KE-60-Tr 
__________________________________________________________________  
Dürüstlük-alçak gönüllülük             0.73*                           0.70* 
Duygusallık                                      0.67*                             0.54* 
Dışa dönüklük                                  0.74*                            0.64* 
Uyumluluk                                        0.74*                             0.68* 
Sorumluluk                                       0.73*                             0.73* 








Envanterin yapı geçerliliğinin incelenmesi için 
envanter geliştirme çalışmasında29 uygulanan 
yöntem doğrultusunda temel bileşenler faktör 
analizi ve varimax döndürme yöntemiyle yapıl-
mış ve envanterin uzun form için altı faktörlü 
yapıyla toplam varyansın %27.76’sının açıklan-
dığı görülmüştür. İlk altı özdeğer 6.30, 5.80, 
4.60, 3.78, 3.12 ve 3.06 olarak belirlenmiştir. 
Kısa form için ise altı faktörlü yapıyla toplam 
varyansın %30.24’ünün açıklandığı ve ilk altı 
özdeğerin 4.26, 3.96, 3.02, 2.61, 2.17, 2.13 
olduğu hesaplanmıştır.   
Çalışmada uzun ve kısa formun kendi faktörleri 
arasında da faktörler arası bağıntı katsayıları 
hesaplanmıştır. Uzun form için en düşük uyumlu-
luk ve deneyime açıklık faktörleri arasında 
(0.01), en yüksek dışa dönüklük ve deneyime 
açıklık faktörleri arasında (0.25); kısa form için 
en düşük uyumluluk ve deneyime açıklık faktör-
leri arasında (0.00), en yüksek 0.24 olarak dışa 
dönüklük ve deneyime açıklık faktörleri arasında 
bağıntı katsayıları hesaplanmıştır (Tablo 4).  
 
Çalışmada sonraki işlem olarak önce her faktör 
için kısa ve uzun formların benzerliklerini belir-
lemek için bağıntı katsayıları hesaplanmıştır. 
Sonuçlara göre dürüstlük-alçak gönüllülük 
faktörü için 0.92, dışa dönüklük faktörü için 0.91, 
duygusallık, uyumluluk, sorumluluk ve deneyime 
açıklık faktörleri için 0.94 düzeyinde kısa ve uzun 
formlar arasında benzerlik ölçüsü olarak bağıntı 
katsayıları belirlenmiştir (Tablo 4). 
 
 
Tablo 4. HEXACO-KE-Tr Uzun ve Kısa Form arası ve faktörler arası bağıntı analizi sonuçları (s=1174)                
_____________________________________________________________________________________________________  
                       Kısa-Uzun Form            
                       karşılaştırması            HEXACO-KE-100-Tr                                      HEXACO-KE-60-Tr  
           1  2         3          4         5             1         2        3       4         5 
_____________________________________________________________________________________________________  
1-Dürüstlük-alçak 
    gönüllülük           0.92c    
2-Duygusallık          0.94c  0.04                                                           0.10c  
3-Dışa dönüklük      0.91c     -0.15c     -0.15c                                               -0.14c    -0.21c    
4-Uyumluluk            0.94c 0.24c  0.03      -0.02                                0.19c  0.05      -0.07a   
5-Sorumluluk          0.94c    0.19c   0.08b     0.15c   0.03                   0.18c     0.12c    0.14c     0.01  
6-Deneyime açıklık 0.94c      0.06      -0.13c    0.25c   0.01    0.16c    0.07 a    -0.13c     0.24c    0.00     0.20c 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
a: p<0.05;   b: p<0.01;   c: p<0.001 
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Çalışmada ölçüt bağıntılı geçerlilik çalışması 
kapsamında HEXACO-KE-Tr uzun formunun 24 
alt boyutu ile faktörleri ve kısa formunun faktör-
leri için ayrı ayrı olacak şekilde 5FKE-UF faktör 
yapılarıyla bağıntı katsayıları hesaplanmıştır. 
Sonuçlara göre iki envanterin faktörlerden 
oluşan üst yapıları arasında HEXACO-KE-Tr 
uzun formu için 0.01-0.73 arasında değişen 
bağıntı katsayıları hesaplanmıştır. Her iki envan-
ter faktör yapılarından beşi içerik açısından 
örtüşmektedir. Sadece altıncı faktör olarak 
HEXACO-KE-Tr’nin dürüstlük-alçak gönüllülük 
faktörüne karşılık 5FKE-UF'de bir yapı yoktur. 
Bu doğrultuda iki envanterin içerik açısından 
örtüşen beş faktörü arasındaki bağıntılar veril-
miştir. Sırasıyla uzun form HEXACO-KE-Tr 
faktörü ve 5FKE-UF faktörü olan duygusallık ile 
duygusal tutarsızlık arasında 0.46, dışa dönük-
lük ile dışa dönüklük arasında 0.73, uyumluluk 
ile yumuşak başlılık/geçimlilik arasında 0.68, 
sorumluluk ile öz-denetim/sorumluluk arasında 
0.72, deneyime açıklık ile gelişime açıklık ara-
sında 0.53 bağıntı katsayıları gözlenmiştir (Tablo 
5). 
 
Aynı şekilde sırasıyla kısa form HEXACO-KE-Tr 
 
 
Tablo 5. Uzun ve Kısa Form HEXACO-KE-Tr ile Beş Faktör Kişilik Envanteri faktörleri arası bağıntı analizi sonuçları 
_____________________________________________________________________________________________________  
(s=1118)                                                                    Beş Faktör Kişilik Envanteri Faktörleri   
HEXACO-KE-100-Tr                    DT                        D                         Y/G                    Ö-D/S                    GA 
_____________________________________________________________________________________________________  
Dürüstlük-alçak gönüllülük        -0.12***  -0.21***    0.36***  0.27***    0.05 
  İçtenlik                                     -0.20***           -0.02               0.22***            0.17***             0.20*** 
  Doğruluk                                 -0.10***           -0.08**            0.31***            0.37***             0.12*** 
  Hırstan kçınma                        -0.07*             -0.21***            0.24***            0.18***            -0.03 
  Alçakgönüllülük                         0.02              -0.22***            0.21***            0.03                -0.13*** 
Duygusallık                                 0.46***           -0.02               0.12***            0.20***           0.04 
  Korkaklık                                  0.36***           -0.11***           0.07*              0.23***           -0.08** 
  Kaygı                                        0.45***           -0.14***         -0.16***            0.05                -0.04 
  Bağımlılık                                  0.28***             0.16***            0.07*               0.01                0.05 
  Duyarlılık                                  0.14***             0.06                0.36***            0.26***            0.22*** 
Dışa dönüklük                           -0.52***          0.73***            0.17***            0.01                0.44*** 
  Sosyal öz-saygı                       -0.50***            0.45***            0.13***            0.10***            0.33*** 
  Sosyal girişkenlik                     -0.38***            0.56***            0.01              -0.08**           0.35*** 
  Sosyallik                                   -0.11***           0.53***            0.22***            0.00                0.31*** 
  Canlılık                                    -0.47***            0.56***            0.16***            0.02                0.29*** 
Uyumluluk                                  -0.07*             -0.08**             0.68***            0.17***           0.04 
  Bağışlayıcılık                          0.01               -0.03               0.45***            0.04               -0.01 
  Yumuşaklık                              0.04               -0.09**             0.51***            0.16***            0.03 
  Esneklik                                 -0.13***         -0.04               0.46***            0.19***             0.04 
  Sabır                                       -0.12***           -0.07*             0.52***            0.11***            0.04 
Sorumluluk                                -0.33***           -0.03              0.22***            0.72***             0.22*** 
  Düzenlilik                                  -0.17***           -0.05              0.22***            0.60***             0.01 
  Çalışkanlık                               -0.37***            0.14***           0.11***            0.42***             0.31*** 
  Mükemmeliyetçilik                  -0.05              -0.01               0.04                0.44***            0.18*** 
  Tedbirlilik                                -0.35***           -0.12***          0.24***            0.55***             0.17*** 
Deneyime açıklık                        -0.22***          0.14***          0.08**           -0.09**              0.53*** 
  Estetik değerleme                   -0.09**             0.02               0.18***            0.06*                0.39*** 
  Meraklılık                                 -0.24***           0.00               0.08**             0.05                0.29*** 
  Yaratıcılık                               -0.19***           0.26***           0.05             -0.09**            0.47*** 
  Geleneksel olmama                -0.11***           0.16***         -0.10***         -0.29***           0.39*** 
HEXACO-KE-60-Tr                                                   
  Dürüstlük-alçak gönüllülük       -0.06*            -0.18***            0.35***            0.27***            0.07* 
  Duygusallık                              0.45***           -0.08**             0.09**             0.21***            -0.01 
  Dışadönüklük                            -0.43***            0.66***            0.12***         -0.01              0.43*** 
  Uyumluluk                                -0.02               -0.08*              0.64***            0.16***            0.01 
  Sorumluluk                               -0.28***          -0.02                0.21***            0.66***           0.23*** 
  Deneyime açıklık                      -0.24***          0.11***            0.13***         -0.02                0.52*** 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
*: p<0.05;  **: p<0.01;  ***: p<0.001;  DT=Duygusal tutarsızlık, D=Dışa dönüklük, Y/G=Yumuşakbaşlılık/geçimlilik, Ö-D/S=Öz-
denetim/sorumluluk, GA=Gelişime açıklık 
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faktörü ve 5FKE-UF faktörü olan duygusallık ile 
duygusal tutarsızlık arasında 0.45, dışa dönük-
lük ile dışa dönüklük arasında 0.66, uyumluluk 
ile yumuşak başlılık/geçimlilik arasında 0.64, 
sorumluluk ile öz-denetim/sorumluluk arasında 
0.66, deneyime açıklık ile gelişime açıklık arasın-
da 0.52 bağıntı katsayıları gözlenmiştir. 5FKE-
UF'de karşılık gelen bir yapısı bulunmayan 
HEXACO-KE-Tr’nin dürüstlük-alçak gönüllülük 
faktörünün diğer faktörlerle karşılaştırmasında 
ise hem kısa, hem de uzun formun en yüksek 
bağıntıyı 5FKE-UF’nin yumuşak başlılık/geçimli-




Bu çalışmada kişilik ölçümlerinde yeni bir yakla-
şım olarak sunulan29 altı faktörlü kişilik modeline 
uygun olarak geliştirilmiş ve daha sonra gözden 
geçirilmiş HEXACO Kişilik Envanterinin uzun ve 
kısa Türkçe formlarının psikometrik özelliklerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Kişilik yapısının 
çözümlenmesinde Büyük Beş41 ve buna dayana-
rak geliştirilen Beş Faktör Modeli42 yaygın olarak 
kullanılmakla birlikte, yeni bir yaklaşım ve model 
olarak kişiliğin altı faktörlü yapısı belirlenmiş-
tir.30,37,38 Değişik dillerdeki sıfat ve sıfat tamlama-
larından oluşan sözcüklere dayalı çalışmalarda 
altı kişilik faktörü ortaya çıkmıştır.29,30,37,38 Bu 
faktörlerden sorumluluk ve dışa dönüklük boyut-
ları beş faktör çözümlemelerine çok benzer 
olarak bulunmuştur. Üçüncü faktör Beş Faktör 
Modelindeki deneyime açıklık/hayal gücü/zeka 
boyutuna yakın olmakla birlikte, geleneksel 
olmama bu boyutta temel bir öğe olmuştur. 
Duygusallık olarak adlandırılan faktörün Beş 
Faktör Modelindeki karşılığı olan nevrotiklik/ 
duygusal dengesizlik faktöründeki ‘kızgınlığı’ 
dışarıda bırakırken, Beş Faktör Modelindeki 
uzlaşabilirlik faktöründeki ‘duyarlılığı’ içermiştir. 
Böylece Uzlaşabilirlik faktörü ‘duyarlılığı’ dışarı-
da bırakırken, ‘kızgınlık’ içermiştir. Altıncı faktör 
ise dürüstlük/alçakgönüllülük adını almış-
tır.29,30,37,38,43 Altı faktörlü kişilik yapısından da 
Altı Faktörlü Kişilik Envanteri geliştirilmiştir.29-35  
 
Envanter önce 192 madde olarak geliştirilmiş29 
ve 100 madde olarak gözden geçirilmiş30-33 ve 60 
maddeli olarak kısa formu düzenlenmiştir.34-35 
Araştırmacılar, envanterin Türkçeye çevirisini 
birçok dile çevirisiyle birlikte oluşturmuşlardır.44 
Bu çalışmada Altı Faktörlü Kişilik Envanterinin 
100 maddeli uzun ve 60 maddeli kısa gözden 
geçirilmiş formlarının Türkçe sürümlerinin psiko-
metrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Envanterin elde edilen veri sonuçlarına göre 
hem uzun, hem de kısa formları için kadın-erkek 
gruplarında ve tüm grupta olmak üzere üç ayrı 
işlemle hesaplanan faktörlerin ve alt boyutların 
ortalama puan değerleri ile iç tutarlılık güvenilirlik 
katsayılarının envanterin yayınlanan asıl form 
değerlerine oldukça benzer olduğu görülmüş-
tür.29 İç tutarlılık güvenilirlik analizi sonuçlarına 
göre envanterin uzun form için 0.72-0.78, kısa 
form için ise 0.58-0.75 arasında değişen alfa iç 
tutarlılık güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. 
Faktörlerde uzun formda 16, kısa formda 10 
maddenin yer aldığı düşünüldüğünde, bu güve-
nilirlik katsayılarının yüksek olduğu anlaşılmak-
tadır. Sadece duygusallık faktörünün envanterin 
asıl çalışmasında kısa formu için verilen değer-
den diğer faktörlere göre biraz düşük olduğu 
görülmüştür.29 Analizi sonuçlarına göre benzer 
şekilde uzun form için 0.67-0.80, kısa form için 
ise 0.54-0.81 arasında değişen test-tekrar test 
güvenilirlik katsayıları elde edilmiştir. Çalışmada 
envanterin hem faktörlerinin, hem de bu faktörler 
altında yer alan ikinci sıra alt boyutlarının ayrı 
ayrı yürütülen madde analizleri sonuçlarında 
düşük madde-toplam puan bağıntı katsayısı 
gösteren maddeler olmadığı saptanmıştır. Bu 
doğrultuda envanterin Türkçe formunda ve elde 
edilen veri setinde düşük ayırt edicilik gösteren 
maddelerin olmadığı anlaşılmaktadır.  
Envanterin yapı geçerliği ile ilgili incelemeler, 
konuyla ilgili birçok çalışmada tartışılanlar çerçe-
vesinde değerlendirilmelidir. Çünkü envanterin 
beş faktörlü modele mi, yoksa altı faktörlü mode-
le mi daha uygun olduğu, halihazırda kişiliğin kaç 
faktörle açıklanması gerektiği ile ilgili süren 
tartışmaların bir parçasını oluşturmaktadır. Bu 
çalışma kapsamında da HEXACO-KE-Tr ve 
5FKE-UF arasındaki bağıntı analizlerinde bu 
durum kısmen görülmektedir. Altı Faktörlü Kişilik 
Envanterinde yer almasına karşılık, Beş Faktör 
Modelinde faktör yapısıyla üst boyut olarak 
temsil edilmeyen Dürüstlük-alçak gönüllülük 
faktörünün 5FKE-UF faktörleriyle gösterdiği 
bağıntılar da bu tartışmaları yansıtmaktadır.  Altı 
Faktörlü Kişilik Envanteri üst yapı faktörü olan 
dürüstlük-alçak gönüllülüğün, 5FKE-UF faktörü 
olan yumuşak başlılık/geçimlilik ile olan bağıntı 
katsayısı (0.35) iki yapı arasındaki örtüşmeye 
işaret etmektedir. Çünkü Beş Faktör Modelinde, 
dürüstlük-alçak gönüllülük faktörünün içeriğinin 
bir kısmı 5FKE-UF’de temsil edildiği şekliyle 
yumuşak başlılık/geçimlilik faktörü altında yer 
almaktadır. Kişiliğe ilişkin ölçülen varyans alanı-
nın beş yerine altı faktörle yeniden düzenlen-
mesi doğal olarak bazı faktörlerin benzer şekilde 
ortaya çıkmasına neden olurken diğer yandan 
da bazı faktörler arasındaki kesişme alanlarında 
yer değişiklikleri göstermektedir. Bu çerçevede
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Altı Faktörlü Kişilik Envanteri geliştiricileri tarafın-
dan model ve faktörlerin içerik karşılaştırmaları 
birçok çalışmada yapılmıştır.20,22,31,45 Envanterin 
hem faktörlerinin, hem de bu faktörler altında yer 
alan ikinci sıra alt boyutlarının yüksek güveni-
lirliklerinin yanında faktör yapısı açısından 
geçerli olduğu sunulmuştur.29 Ancak bu çalışma-
nın bir envanterin Türkçeye sunuş çalışması 
olması ve farklı model karşılaştırmaları yürüten 
bir çalışma olmaması nedeniyle bu tartışmalara 
girilmemiştir. Bu çalışmada önemli olan noktayı, 
envanterin yapısal geçerliliği kapsamında elde 
edilen verilerin envanterin özgün formuna ilişkin 
sunuş çalışmasına oldukça benzer özellikler 
göstermiş olması oluşturmaktadır.  
 
Envanteri geliştiren araştırmacıların birçok çalış-
mada önerdikleri modelin ve yapısal olarak altı 
faktörlü kişilik modelinin bu envanterle değerlen-
dirilmesinin pratik kullanımlar için kullanışlı oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Ancak bu çalışma, sadece 
envanterin Türkçe formunun çevirisini sunma-
makta, sözcük temelli çalışmalarla birçok dilde 
gösterilen ve teoride sunulan altı faktörlü kişilik 
modelinin20,21 kullanışlılığına da örnek oluştur-
maktadır. Envanter, beş faktör kişilik modelinde 
yer almayan faktör ve boyutlarıyla farklı özellik-
lerin ölçümünü sağlamasının yanı sıra, yapısal 
olarak beş faktör kişilik modeline alternatif olma-
sıyla da alana fayda sağlıyor görünmektedir.  
 
Sonuç olarak, kişilik ölçümleri için yeni bir model 
ve yaklaşımla sunulan ve psikometrik özellikleri 
bu çalışmada incelenen Altı Faktörlü Kişilik 
Envanterinin Türkçe uzun ve kısa gözden geçiril-
miş formları yeni bir envanter olması nedeniyle 
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